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●算数科
共 に 算 数 を 生 成 す る 授 業 の 創 造
１ 算数的表現を高め 「確かなる知」を育む，
わたしたちは，子どもの算数的表現を高める学習指導をめざしてきた。算数的表現とは 「子どもが算，



















































操作的表現 ― 図的表現 ― 言語的表現 ― 記号的表現
思いつき ― 解決の見通し ― 類 推 ― 洞 察
一面的 ― 操作的 ― 映像的 ― 多面的 ― 創造的
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気づいた子どもたちは 「では，ひし形は？ 「六角形も？」と，自ら追究しようとしていく。そのよう， 」，
な子どもからわき上がってきた問いは，学習の最終段階に限らず取り組ませていくことが大切である。そ
， ， 。 ， ，れは 時には 他学年の学習内容にまで及ぶ場合も出てくる その場合も 全ての子の課題としなくとも
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